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Fındıklı'da idare mahkemesinin Arılı Vadisi'nin SİT kararını kaldırmasını fırsat bilen HES'çi şirket önce köylüler 
tarafından suçüstü yakalandı, sonra Fındıklı halkı tarafından yumurtalarla protesto edildi
Rize İdare Mahkemesi, aldığı kararla Rize Fındıklı'da bulunan Arılı Vadisi'ni SİT alanı kapsamından çıkardı. Kokaos 
deresi üzerine yapılması planlanan HES projiesinin etüt çalışması için vadiye gelen Sarmaşık HES Şirketi'nin iki 
elemanı yöre halkının tepkisi karşılaştı.
Arılı vadisi girişinde şirket elemanlarını yumurta yağmuruna tutan halk, "Bu bir uyarıdır bir daha gelirseniz 
canınızdan olursunuz. Biz, her türlü bedeli göze alarak vadimize bir çivi dahi çaktırmayacağız. Patronlarınızın 
cesaretleri varsa onlar gelsin" sözleriyle kararlılıklarını dile getirdi.
HES'çilere yumurtalı protesto
Fındıklı'da idare mahkemesinin Arılı Vadisi'nin SİT kararını kaldırmasını fırsat bilen HES'çi şirket önce köylüler 
tarafından suçüstü yakalandı, sonra Fındıklı halkı tarafından yumurtalarla protesto edildi.
Şirket çalışanları, "Fındıklı HES'lere mezar olacak","Direne direne kazanacağız" sloganlarıyla, polis korumasında 
vadiyi terk etmek zorunda kaldı.
Rize İdare Mahkemesi'nin 1.derece sit alanı olduğu yönünde verdiği karar, şirketin itirazı sonrası bozulmuş, dasya 
Danıştay'a gönderilmişti.
Derelerin Kardeşliği Platformu Yürütme Kurulu üyesi Avni Ertaş şirket yetkililerinin ilçe girişinde protesto edildiğini 
anlattıktan sonra idare mahkemesinin verdiği kararın bundan sonrası için önemli olduğuna dikkat çekerek bu kararla 
şirketlerin önünün açıldığını, bu durumun HES karşıtları için hareketli günlerin de habercisi olduğunu söyledi.
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